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REPRESENTANT MØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps representantskap holdtes i Oslo Håndverks- og Industriforenings lokale tirsdag· 2 5. oktober kl. 18. 
Tilstede var 9 representanter og styremedlemmer. 
Under· formannens sykdomsforfall lededes møtet av næstformannen,: 
landbruksskolebestyrer Okkenhaug, som meddelte, at der av styret i· 
dagens løp var sendt en blomsterbukett til formannens sykeleie og fore- .. 
slo, at der blev sendt formannen, professor Lende-Njaa, et telegram 
med hilsen fra representantskap og styre, hvilket blev enstemmig vedtatt. 
Styrets forslag til bud gett for 192 8 og andragende om statsbidrag 
for næste budgettermin blev oplest av sekretæren og godkjent av repre- 
sentantskapet. Herom henvises i det efterfølgende. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PAREGNET BUDGETT FOR ARET 1928 
MYRSELSKAPET har sendt Landruksdepartementet følgende andra- gende, som blev godkjent av representantmøtet 25. oktober: 
Det Norske Myrselskap tilla-ter sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterminen 1. juli 192 8 - 3 o. juni 192 9 stort kr. 3 I 500,00. 
Myrselskapets reviderte regnskap for kalenderåret · 19 2 6 foreligger 
trykt i «Meddelelse» nr. 1, hvortil henvises. 
Det fremgår herav, at Gevinst og Tapskonto viste en samlet inn- 
tekt av kr. 91 956,91, hvorav kr. 35 ooo var statsbidrag. De samlede 
driftsutgifter utgjorde kr. 9 2 o 2 9,94, så at der blev et driftsunderskudd 
på kr. 73103. Generalbalansen viste et samlet beløp kr. 557 461,01. 
Herav var gjeld kr. 146 0001 legatkapitalkonto kr. 2 14 903,5 9 og kapi- 
talkonto forøvrig kr. 196 500,42. 
Såvidt man kan dømme om regnskapet for årets første 8 måneder 
vil regnskapet for 19 2 7 sannsynligvis komme til å vise et større under- 
skudd. Statsbidraget blev jo bevilget med kr. 3 500 mindre enn det 
ansøkte beløp og på grunn av de uheldige værforhold. blir torvstrø- 
produksjonen adskillig mindre enn påregnet, hvorved inntekter ved salg 
av torvstrø blir mindre. 
Om Myrselselskapets virksomhet siden innsendelsen av andragendet 
om statsbidrag for inneværende budgettermin henvises til årsberetningen 
for r 926 inntatt i «Meddelelse), nr. 1, og forøvrig kan oplyses at for- 
søksvirksomhetene såvel til myrdyrkningens som til torvbrukets fremme 
viser fortsatt fremgang. Det viser sig også, at de private torvstrøfabrikker, 
som har· nyttiggjort sig de av Myrselskapet hittil offentliggjorte erfaringer 
om forsøkene med lufttørkningens forbedring, har under den forløpne 
sommers ugunstige værforhold vært istand til å få innberget mer tørr 
strøtorv enn enkelte andre fabrikker. En fortsettelse av denne forsøks- 
virksomhet vil utvilsomt få stor betydning for en for det norske land- 
bruk så viktig forbruksartikkel som torvstrø. 
